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The company’s performance is the result of an event management company’s. The 
company’s performance is on overview of the financial condition of the company 
are measured as a measurement tool to assess whether the company is experiencing 
growth or experience decreased performance. This reasearch aims to know the 
aplication of Good Corporate Governance financial performance againts banking 
that are listed in the indonesia stock exchange in 2013-2015. The object of the 
research on the banking company which has implemented GCG self assessement 
indicators with each company with very good and good. This research method using 
multiple regression statistical analysis in partial or simultaneously to connect with 
GCG financial performance of the company. Regression analysis showed there was 
significant influence between independent variable of GCG (the size of the board 
of commissioners) and the dependent variable ROA and ROE, whereas when GCG 
(intisusional ownership and size of the audit committe) is measured with the ROA 
and ROE are not have a significant infuence.  
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Kinerja perusahaan merupakan hasil dari sebuah kegiatan manajemen di 
perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan gambaran tentang kondisi keuangan 
perusahaan yang diukur sebagai alat ukur untuk menilai apakah perusahaan tersebut 
mengalami pertumbuhan atau mengalami penurunan kinerja. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui penerapan Good Corporate Governance terhadap 
kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 
2013-2015. Objek penelitian pada perusaahan perbankan yang telah menerapkan 
GCG dengan indikator self assessment tiap perusahaan dengan predikat sangat baik 
dan baik. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik regresi berganda 
secara parsial maupun secara simultan untuk menghubungkan GCG dengan kinerja 
keuangan perusahaan. Analisis regresi menunjukan terdapat pengaruh signifikan 
antara variabel independen GCG (ukuran dewan komisaris) dengan variabel 
dependen ROA dan ROE, sedangkan bila GCG (kepemilikan institusional dan 
ukuran komite audit) diukur dengan ROA dan ROE tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan.  
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